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Exposé glede pitanja
izlaska Hrvata iz Kraljevine S.H.S.*
[Ivo PILAR]
Pisac ovih redaka napisao je za vrijeme svjetskog rata 2 knjige, u kojima je odvra-
Êao Hrvate od politike narodnoga jedinstva kano i od ulaza u novu jugoslavensku
dræavnu tvorevinu, koja je bila [na] vidiku. Napisao je u proljeÊu 1915. pod pseudo-
nimom Dr. JuriËiÊ oveÊu broπuru, gotovo knjigu ﬂSvjetski rat i Hrvati«, /97 strana/1
na hrvatskom jeziku, a napisao je god 1916 i 1917 pod pseudonymom L. v. Südland
svoje najveÊe djelo: ﬂDie südsla[w]ische Frage und der Weltkrieg«,2 na njemaËkom je-
ziku, koja se danas smatra najtemeljitijim djelom o jugoslavenskom pitanju.
Pisac je ovih redaka prvi zamijetio, da KoroπËeva3 t.zv. Jugoslavenska Deklaraci-
ja od 30. svibnja 1917.4 vodi direktno u Veliku Srbiju, pak je izradio protudeklaraci-
ju od 17. studena 1917. koja je danas u pov[i]jesti poznata pod [imenom] Stadlerove
ili Klerikalne Deklaracije /Vidi ©iπiÊ Dokumenti o postanku Kralj. S.H.S. Str. 103./5 i
to samo zato, πto ju je potpisao Stadler6 na crkveni naËin, jer ju potpisani, premda
jedini autor, u ono doba kano austrijski Ëastnik7 nije mogao potpisati. U ovoj dekla-
raciji pisac ovih redaka zaht[i]jevao je rjeπenje dræavnopravnoga pitanja na jugu mo-
narhije u Hrvatskom smislu, na temelju hrvatskoga dræavnoga prava te uz neoskrv-
njeno Ëuvanje hrvatske narodne i dræavne individualnosti te sjedinjenje zemalja, na
koje se hrvatsko dræavno pravo proteæe, najme Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Bos-
ne i Hercegovine te hrvatske Istre u jedno politiËko i financijalno autonomno tijelo
unutar Habsburπke monarhije.
Za propagiranje ideja ove deklaracije pisac je ovih redaka osnovao u Sarajevu
stranku,8 i premda Ëastnik, ureivao je njeko vrijeme ﬂHrvatski Dnevnik«9 u istom
smislu i prorekao doslovno sve nesreÊe, koje su Hrvate danas snaπle.
* Strojopisna kopija Exposéa nalazi se u Ostavπtini Ive Pilara, Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica, Zagreb.
1. Dr. JURI»I∆, Svjetski rat i Hrvati. Pokus orientacije hrvatskoga naroda joπ prije svrπetka rata., Komisio-
nalna naklada knjiæare Mirka Breyera, Zagreb, 1915., 1917.2.
2 RijeË je o djelu: L. v. SÜDLAND, Die südslawische Frage und der Weltkrieg. Übersichtliche Darstellung
des Gesamt-Problems, Manzsche k.u.k Hof-, Verlags- u. Universitäts- Buchhandlung, Wien, 1918.
3 RijeË je o slovenskom katoliËkom sveÊeniku i politiËaru Antonu Koroπcu (1872.—1940.).
4 Misli se na Svibanjsku deklaraciju Juænoslavenskog kluba proËitanu u Carevinskom vijeÊu u BeËu.
5 ToËan naslov: Ferdo ©I©I∆, Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914.—1919., Na-
klada ﬂMatice Hrvatske«, Zagreb, 1920., 103-104 (ﬂIzjava klerikalne grupe bosansko-hercegovaËkih katolika«).
6 RijeË je o vrhbosanskom (sarajevskom) nadbiskupu Josipu Stadleru (1843.—1918.).
7 Pilar je bio priËuvni poruËnik austro-ugarske vojske.
8 Radi se o frankovaËkoj Stranci prava u Bosni i Hercegovini.
9 Puni naslov: Hrvatski dnevnik za interese bosansko-hercegovaËkih Hrvata, (Sarajevo, 1906.—1918.).
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Pisac ovih redaka, koji je ove svoje hrvatske podvige od 1914—18. platio time,
da je u novembru 1918. samo jednim avanturistiËkim bijegom iz Bosne mogao spa-
siti svoj goli æivot,10 nada se da je izvan sumnje, da bi iz bilo kakvoga jugoslaven-
skoga raspoloæenja zastupao stanoviπte, koje ovdje zastupa.
Pisac ovih redaka, koji je u svakom momentu zadnjih 20 godina æivota Hrvat-
skoga naroda ulagao sve svoje sile za njegovu veliËinu, i πto sretniji napredak, sma-
tra svojom duænoπÊu, da u ovaj moment digne svoj glas. On smatra svojom duænoπ-
Êu istaknuti:
da [je] sadanji moment za Hrvate potpuno nepodesan za provedenje rastave i iz-
laza[k] Hrvata iz Dræave S.H.S.11
Kad promatramo razvitak od zadnjih 10 godina /1918—1928/ ne moæemo pre-
vidjeti naglo padanje Srba, upravo njeke vrsti slom, uz istodobno polako dizanje Hr-
vata i oporavljanje od sloma 1914—18. 
Ja tvrdim, da ovaj razvitak nije joπ postigao onakav razmjer snaga, gdje bismo mi
Hrvati mogli postiÊi onaj optimum, za kojim u ovom naπem æivotnom pitanju mora-
mo teæiti. Niti su Srbi postigli nadir12 svoga nazadovanja, niti smo se mi Hrvati toli-
ko oporavili, da bismo mogli nastupiti tako izvanredno teπku zadaÊu, kao πto je pot-
puna dræavna samostalnost Hrvatske. PokliË: ﬂHrvatska je sposobna za samostalan
æivot« upravo je tako illuzionistiËki optimizam, kao πto su ga imali hrvatski jugovin-
ci13 u pogledu buduÊnosti politike narodnoga jedinstva. Hrvati imadu kobno nagnu-
Êe k neutemeljenom optimizmu, nu poπto smo tu slabost jedamput tako skupo pla-
tili, moramo se Ëuvati, da opet u nju ne padnemo. 
Nepodesnost sadanjega momenta za izlazak iz danaπnje situacije obrazlaæem sa
sljedeÊim: 
1./ Moj dvadesetgodiπnji boravak i narodni rad u Bosni /1900—1920/ nauËio me
je gledati na mnoge probleme Hrvatske Politike na naËin sasvim nov i razliËan od
veÊine Hrvatskih politiËara.
Medju moje posebne poglede spada i uvjerenje, da su Hrvatska[,] Slavonija i Dal-
macija teritorij geopolitiËki za samostalan æivot sasvim nepodesne. Ja tvrdim da to
mora razumjeti svatko, tko si iole dade truda da si jasno predoËi sliku Trojednice14
koju ovdje donosim.—
10 Pilar aludira na odlazak iz Tuzle i povratak u rodni Zagreb.
11 Misli se na Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.
12 nadir (arap.) = najviπoj toËki (zenitu) suprotna toËka koja se nalazi na ﬂdonjoj« nebeskoj polutki
13 Pilar misli na hrvatske politiËare i intelektualce koji su bili pristaπe jugoslavenske ideologije.
14 Trojednica = Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija
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RaskreËena kobasica, kako se prikazuju Trojednica samo je ljuska, iz koje nesret-
ni i dosele nedovoljno ocijenjeni katoliËko-bogomilski raskol 12—15 stoljeÊa iz na-
rodne cjeline iztrgao po svojim posljedicama najveÊi dio hrvatski[h] zemalja, najme
Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sandæak i MaËvu,15 apsolutno je nesposobna, da
vodi samostalan æivot, a naposeb nesposobna da podnese kombinirani magjarsko-
talijanski pritisak, koji je Konstanta u naπoj povijesti, jer od god. 1084. do danas do-
minira naπom pov[i]jeπÊu. Danas je pako sa Italijom unitom16 a osobito dolaskom
agresivnoga i imperialistiËkoga faπizma ova opasnost osobito velika. 
Situacija Hrvatske postaje konaËno izgubljena, ako u Bosni i Hercegovini, meu
raπirena dva Kraka, sjedi neprijateljska Velika Srbija.
Ovi raskreËeni Krakovi postaju odræivi i Hrvatska za samostalni æivot sposobna,
tek onim Ëasom, kada moæe dobiti ne samo cijelu Bosnu, nego i najmanje danaπnju
Crnu Goru, njekadaπnju Crvenu Hrvatsku.
Ovu ideju obradio sam g. 1918. u svom djelu ﬂPolitiËki Zemljopis Hrvatskih ze-
malja« koji je za pravo izvadak iz nacrta za jedno veÊe djelo politiËke prirode.17
Po mom najdubljem uvjerenju i onaj nacrt koji je Hrvatsko Pravo18 od 20. IX.
1928. br. 5179 donijelo kao New Organisation of Middle-Europe je neodræiv, zato za
Hrvate neprihvatljiv.—
Iz svega toga slijedi, da Hrvati smiju pristupiti osnutku svoje samostalnosti tek
onda, kad mogu iz sadanje dræavne formacije dobiti najmanje Ëitavu Bosnu. I u tom
sluËaju postaje neodræiv veÊi dio Srijema i Boka Kotorska, zajedno i sa najjuænijom
Dalmacijom.—
Da se i ovo moæe dræati[,] trebalo bi dobiti nekadanju banovinu MaËvu i Crnu
Goru, koje su njekada bili dijelovi Hrvatske Dræave. Za Crnu Goru bilo bi prije 15
godina potpuna utopija tako πto i pomisliti, danas nije viπe utopija. A ako Hrvati bu-
du imali æivaca i karaktera, da podnesu danaπnje poteπkoÊe, budu imali snage, da
tim teπkoÊama suprotstave odluËan i snaæan otpor, a ne padnu u politiËku histeriju,
kao πto su pali za prva dva decenija XX stoljeÊa, onda za 10 godina mnogo πto, πto
danas izgleda joπ kao utopija, neÊe viπe biti utopija.
Danas pako svi ti razvitci joπ nisu dozreli. Danas Hrvati ne mogu raËunati ni na
Ëitavu Bosnu i Hercegovinu. U vrijeme, kada Francuska i Engleska poduzimaju u So-
fiji demarπ u korist Srbije[,] znaËilo bi illuzionizam najopasnije vrsti vjerovati u to, da
mi moæemo dobiti i Bosnu i Hercegovinu. Da budemo mogli i na to uspjeπno re-
flektirat[,] morati Êemo najprije paralizirati Ëinjenicu, da su Srbi 70 godina svjesno i
svrsishodno rade na osvojenju Bosne, doËim je naπa politika u svako doba zapacka-
la bosansko pitanje, πto vrijedi i za najnovije doba; da su Srbi Evropu uvjerili, da je
Bosna Srpska, πto im je moglo uspjeti tim lakπe poπto [je] i Hrvatski historiËar, koji
I. Pilar: Exposé glede pitanja izlaska Hrvata iz Kraljevine S.H.S.
15 Vidi: Bogumilstvo kao religijozno-povijestni te kao socijalni i politiËki problem. Dva predavanja Dra Ive
Pilara πto ih je na 10. veljaËe i 10. oæujka 1927. odræao u Socioloπkom druπtvu u Zagrebu, Zagreb, 1927. 
16 Italia unità (tal.) = ujedinjena Italija
17 Vidi: Ivo PILAR, PolitiËki zemljopis hrvatskih zemalja. GeopolitiËka studija, Komisijonalna naklada ﬂHr-
vatske Knjiæare« u Sarajevu, Sarajevo, 1918.
18 Srediπnje glasilo Hrvatske stranke prava (frankovaca), koje je s prekidima izlazilo u Zagrebu (1895.—
1932.).
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vrijedi kao osobiti hrvatski patriota Vjekoslav KlaiÊ,19 Bosnu proglasio srpskom na-
seobinom [i] dræavnom tvorevinom. /Povjest Hrvata I. str. 33, redak 38-44/.20 Dok ne
dokaæemo, ne ispravimo tako teπke grijehe skrajna je lahkoumnost teæiti za bezod-
vlaËnim ostvarenjem svoje samostalnosti, koja mora ispasti najloπije.
Jer neima dvojbe u dogledno doba mi Êemo moÊi ostvariti naπu dræavnu samo-
stalnost. Ali ako ju ostvarimo na naËin, da ju nebudemo mogli odræati, onda to zna-
Ëi konaËni slom Hrvatske. To smatram da mora biti aksiom Hrvatske Politike.-
2./ Hrvati u velikom dijelu ne vide, da je momentano taktiËka situacija za njih
vrlo nepovoljna. Hrvati si joπ nisu na æalost, prisvojili mudrost one fetve,21 koju je
god. 1463 πeik-ul-islam22 izdao Sultanu Fatih[u]23 prigodom osvojenja Bosne: da je
najveÊa budala, koji dopuπta da ga iz iste rupe dva puta zmija ubode.24
Linija Srpskohrvatske Koalicije25 znaËila je ulazak u ovu dræavu, samo Êe najne-
dotupavniji optimizam vjerovati, da povratak na ovu liniju, koju reprezentira S.D.S.
Kluba26 moæe znaËiti izlazak iz ove dræave. 
Ne moæe se previdjeti, da je S.D.S. koalicija za ovaj Ëas neophodna taktiËka nuæ-
da za Hrvate, ali se ne smije previdjeti ni to[,] da je to ujedno veliki momenat sla-
bosti za njih. 
Dræanje Svet. PribiËeviÊa,27 do skora najveÊega hrvatoædera, moæe se tumaËiti sa-
mo na ovaj naËin: Srbijanci u svom neograniËenom egoizmu, namijenili su mu ulo-
gu crnca, koji je donjeo Hrvatsku, i svoju duænost izvrπio, pak moæe iÊi. Pribac28 to
kvitira29 na taj naËin, da hoÊe beogradskoj Ëarπiji pokazati: ja sam ovu dræavu stvo-
rio, ja ju mogu opet i rastvoriti.
19 Vjekoslav KlaiÊ (1843.—1928.), povjesniËar i profesor na SveuËiliπtu u Zagrebu; muzikolog.
20 ﬂ»ini se medjutim, da sva plemena i njihove druæine nijesu imale dovoljno prostora na tlu stare primor-
ske Dalmacije, to manje, πto su u tim krajevima zatekli mnogo starih æitelja slavenskoga porijetla. Na iz-
toku u nutarnje prijedjele Balkanskoga poluostrva nije im bilo moguÊe prodirati, jer su se ondje bili u za-
gorskim æupama smjestili Srbi, osnovavπi dvije poglavite oblasti: Raπu i Bosnu. Tako biπe hrvatska ple-
mena, koja ne mogaπe naÊi sijela u primorskoj Dalmaciji, prinudjena da sele opet na sjever, u staru rim-
sku Panoniju, naroËito u krajeve oko Kupe, zatim izmedju Drave, Dunava i Save.« (V. KLAI∆, Povjest Hr-
vata od najstarijih vremena do svrπetka XIX. stoljeÊa, Svezak prvi, Naklada knjiæare Lav. Hartmana /Ku-
gli i Deutsch/, Zagreb, 1899., 33.) 
21 fetva = πerijatsko-pravna odluka (decizija); pravorijek mjesnoga islamskog vjerskog autoriteta izveden
iz normi πerijatskog prava
22 U doba osvajanja Bosne Ëast vrhovnog osmanskog muftije obnaπao je mula Hüsrev Mehmed Efendi
(1460.—1480.); πejhulislama (tur. S¸eyhülislam, S¸eyh-ül Islam = vrhovni islamski vjerski autoritet u Osman-
skom carstvu)
23 Mehmed II. OsvajaË (1444., 1451.—1481.)
24 Prispodoba o ﬂzmiji« i ﬂrupi« parafraza je jednog hadisa, tj. zapisa o Muhamedovim izrekama i postupcima.
25 Srpskohrvatska koalicija = Hrvatsko-srpska koalicija; koalicija hrvatskih i srpskih politiËkih stranaka na-
stala potkraj 1905. godine (Hrvatska stranka prava, Napredna stranka, Srpska samostalna stranka, Srpska
radikalna stranka i Socijaldemokratska stranka Hrvatske i Slavonije te izvanstranaËki politiËari okupljeni
oko Frana Supila i njegove politike ﬂnovog kursa«) 
26 Pilar misli na SeljaËko-demokratsku koaliciju, koju su Ëinile Hrvatska seljaËka stranka i Samostalna de-
mokratska stranka. 
27 Svetozar PribiÊeviÊ (1875.—1936.), predsjednik Samostalne demokratske stranke.
28 Pribac = S. PribiÊeviÊ
29 quitter (franc.) = kvitirati; oduæiti se; potvrditi plateæ duga
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Samo pod ovim taktiËkim vidom prirodno je rastumaËivo dræanje PribËevo. On
je iπao sa Srbijancima protiv Hrvata, a kad su ga prvi izigrali, ide sa Hrvatima protiv
Srbijanaca. Ali to je samo taktika. Tek posve politiËki nezreo Ëovjek moæe oËekiva-
ti, da Êe Pribac Hrvatima ikad pomoÊi, da izau iz ove dræave, koja je bila æivotni
ideal njegov. »im postane u tom pogledu vruÊe, Srbijanci Êe raskriliti ruke i naÊi se
u zagrljaju sa Tozom,30 a po toliki put prevareni Hrvati biti Êe Prügelknaben31 za
obojicu. Veliki svijet koji danas neÊe komplikacija, joπ Êe aplaudirati Srbima.
Svaki Hrvat, koji hoÊe da bude tretiran kao ozbiljan politiËar, mora razumjeti, da
dotle, dok smo mi Hrvati prisiljeni, da na danaπnjoj bazi vodimo politiku, imamo
podlogu samo za postignuÊe jedne autonomije i to u priliËno skromnom opsegu.
Teænja za veÊim ciljevima pod sadaπnjim prilikama, znaËi politiËki hohπtapleraj,32 za
koji Êe oni, koji se budu upuπtali u nj, nosi[t]i teπku odgovornost pred historijom.—
Mi dakle u ovom momentu, ako neÊemo biti politiËki neozbiljni, ne smijemo iÊi
preko okvira danih moguÊnosti, i moramo gledati da skupimo sve sile, da u tom
smjeru postignemo optimum.
3./ Nu ne samo nutarnja politiËka, nego i vanjskopolitiËka situacija nije povolj-
na razvrgnuÊu zajednice izmedju Hrvata i Srba.—
Ne samo da u vanjskom svijetu ne uæivamo najbolji glas. Narod koji je prije 10
godina napunjao svijet svojom vikom, da hoÊe u dræavnu zajednicu sa Srbima, a da-
nas, 10 godina kasnije, ga opet ispunja vikom, da hoÊe van iz te zajednice, prirod-
no ne moæe biti shvaÊen vrlo ozbiljno. Naπu situaciju pogorπava joπte Ëinjenica, da
Ëitavi aparat dræave S.H.S.33 koji dobrim dijelom mi plaÊamo, radi iz petnih æila, da
nas pred velikim sv[i]jetom oblati, diskreditira i pokaæe politiËki neozbiljnim, πto
usp[i]jeva tim lakπe, πto se kod nas puno premalo pazi na odjek, koji Êe nutarnji do-
gadjaji imati u vanjskom svijetu.
Glavni momenat vanjsko politiËke situacije, koji iskljuËuje moguÊnost naπega
obraËuna sa Srbima, leæi u tome, πto je juænoslovjensko pitanje pokrenulo godine
1914. svjetski rat, i πto se sav svijet boji, da bi diranje u integritetu dræave S.H.S. mo-
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30 Toza = Svetozar PribiÊeviÊ
31 Prügelknabe (njem.) = onaj koji dobiva batine umjesto pravoga krivca
32 hohπtapleraj (njem.) = obmanjivanje drugih vanjskim sjajem ili sl.
33 Misli se na Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.
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glo rasplamsati novi svjetski rat, za koji ima goriva u obilju, poπto je opÊe priznato,
da je svjetska situacija danas gora, nego 1914.
Pod ovim vidom svaki, koji pokrene pitanje sadanjih medjunarodnim ugovorima
utanaËenih granica S.H.S. ima raËunati na najloπiji prijam kod svih velikih sila, oso-
bito sjedinjenih Dræava,34 Engleske i Francuske. Taj je pritisak toli jak, da mu se bez-
uslovno mora pokoriti Mussolini,35 koji ima za sobom velevlast Italiju. Jer da toga ni-
je, signor Mussolini bio bi veÊ davno poËeo baruffu36 s nama. U πto se pak ne smi-
je upuπtati jedna velevlast, tim manje smijemo dirati u tu stvar mi Hrvati, jedna ma-
la, momentano vrlo oslabljena nacija.
I joπ sa jednoga dal[j]njega razloga ne smijemo mi naËinjati pitanje likvidacije
S.H.S. poπto faπistiËka Italija jedva Ëeka, da bi njetko drugi uzeo na se pred velikim
silama odium37 pokretanja toga pitanja, a da ona moæe bez te odgovornosti nastupi-
ti sa svojim zahtjevima.
Mi dapaËe moæemo sa sigurnoπÊu raËunati da Êe ako nutarnje rasulo u [Kraljevi-
ni] S.H.S. nebude doπlo tako brzo, kako Italija raËuna, ona kuπati Hrvate podstreka-
vati na istup protiv Srba. 
Italija se je izvrsno diplomatski pripremila na ovaj dogadjaj, na koji ona sigurno
raËuna. Ona je povezala sve naπe zasjede,38 dapaËe i naπe malobrojne saveznike
/Rumuniju i GrËku!/39 diplomatskim paktima, kojima je, o tome ne moæe biti dvoj-
be, glavni cilj dioba teritorija Kraljevine S.H.S. 
Njezin pakt sa Turskom40 ne znaËi niπta drugo, nego da je ovaj Ëas napustila svo-
je aspiracije na Malu Aziju — jer dræi, da je Balkan t.j. [Kraljevina] S.H.S. locus mino-
ris resistentiae,41 gdje Êe najlakπe naÊi podesno popriπte za svoje ekspanzivne teænje.
Svako pokretanje naπe rastave od stola i postelje sa Srbima znaËi u tom Ëasu na
nas u najboljem sluËaju primjenu londonskoga pak[ta],42 a kraj malo samo nepovolj-
nije situacije joπ i gore, najme gubitak Ëitave Dalmacije.
Iz toga sl[i]jedi, da mi Hrvati moramo razumjeti, da svoj veliki obraËun sa Srbi-
ma moramo ostaviti za onaj Ëas, kad Italija bude paralizirana. To Êe pako biti samo
onda, kada padne faπistiËki reæim ili pako, kada Italija dodje u otvoreni konflikt sa
kojom drugom velevlasti. To pako nije iskljuËeno, jer je Italija svojom nemirnom i
agresivnom[,] upravo brigantskom43 poli[ti]kom svom svijetu dojadila, pak mora s
vremenom izazvati istu reakciju, koju je njekada izazvala Vilhe[l]movska NjemaËka.44
34 Misli se na Sjedinjene AmeriËke Dræave.
35 Benito Mussolini (1883.—1945.), talijanski politiËar.
36 baruffa (tal.) = svaa, smutnja, tuËnjava
37 odium (lat.) = mrænja, omraæenost; nenaklonost
38 Vjerojatno treba stajati ﬂsusjede«.
39 Posljednje su dvije rijeËi nadopisane rukom.
40 Italija i Turska sklopile su pakt o prijateljstvu u svibnju 1928. godine.
41 mjesto najmanjeg otpora
42 Ugovor koji su 26. travnja 1915. sklopile sile Antante i Kraljevina Italija.
43 brigante (tal.) = drumski razbojnik, gusar, pirat
44 Misli se na doba vladavine njemaËkoga cara i pruskog kralja Vilima II. Hohenzollerna (1888.—1918.).
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Prama tome ima pitanje naπega razlaza sa Srbima kod nas siÊi sa dnevnoga re-
da. Mi moramo pustiti Srbima, diplomatski odijum, da oni hoÊe razlaz, dotiËno am-
putaciju. Kroz 80 godina oni trube u svijet Safarik45-Vuk-StefanoviÊeve46 falzifikacije
pov[i]jesti, da smo mi Hrvati samo jedno Srpsko pleme. Sad neka nose oni odijum
da hoÊe jedan dio svoga narodnoga tijela baciti od sebe, i nek sami demantiraju ono
πto je kroz jedno stoljeÊe bilo osnovkom njihove politike.
Samo potpunom stegom moæemo mi popraviti naπu u velikom svijetu pokoleba-
nu politiËku reputaciju.—
ZadaÊa naπe politike mora biti izvojevati Hrvatima najbolju moguÊu situaciju u
[Kraljevini] S.H.S. i u tom poslu vratiti se na maksimu bana MaæuraniÊa:47 Kad je Ëov-
jek u paklu mora traæiti mjesto gdje je najmanje vruÊe. Hrvatski narod mora nasto-
jati da dobije πto veÊi utjecaj na dræavnu politiku [Kraljevine] S.H.S. a osobito na
vanjsku politiku naπe dræave. Ona mora nastojati da postane tolika efektivna moÊ u
dræavi da moæe zaπtititi naπe sunarodnjake od progona, koji su na dnevnome redu
i koji neÊe prestati. Da se sve to moæe postiÊi, moraju Hrvati nastojati, da se ojaËe,
a to je moguÊe samo uzornom politiËkom organizacijom, rastepenih hrvatskih sila,
voenjem jedne pametne i oprezne politike, te intenzivnim radom na privrednom i
prosvjetnom polju, koji neÊe biti lagan, poπto Êe dræavna vlast na svakom koraku taj
rad ometati, ali i to se da postiÊi. Valja polaziti sa stanoviπta da su æive sile naroda
vazda jaËe od mrtve dræavne maπine.
Onda Êe prestati ovo Ëu[v]stvo straha, ono histeriËko raspoloæenje koje je 1914—
1918 zavelo Hrvate na jedan prenagljeni i neoprezni postupak. SliËno raspoloæenje
stanovitih krugova prijeti i opet nepromiπljenim Ëinima od strane Hrvata.
Ako Hrvati ne postupe ovako i ako u nepodesni momenat forsiraju ispraviti po-
greπke, koje su 1914-1920. poËinili, onda Êe se moÊi njihova tragika zbiti u formu-
lu:
Hrvati su ludo iπli u Dræavu S.H.S.48 a joπ lue su iπli iz nje. A ova tragika moæe
postati i tragedijom Hrvatskoga naroda.
Priredili i biljeπkama popratili Z. MatijeviÊ, T. JonjiÊ i Z. HasanbegoviÊ
45 Pavel Josef ©afarˇik (1795.—1861.), slovaËki filolog i povjesniËar.
46 Vuk StefanoviÊ-KaradæiÊ (1787.—1864.), srbijanski jezikoslovac.
47 Ivan MaæuraniÊ (1814.—1890.), hrvatski ban (1873.—1880.).
48 Misli se na Kraljevstvo / Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, a ne na kratkotrajnu Dræavu Slovenaca,
Hrvata i Srba (listopad-prosinac 1918.).
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